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La investigación realizada tuvo como objetivo describir los niveles del pensamiento 
divergente de los estudiantes de la especialidad de educación en una universidad de Lima, 
año 2019. El estudio fue de un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de diseño no 
experimental. La población estuvo conformada por 150 estudiantes de la especialidad de 
educación, la muestra final fue de 100 estudiantes. Se aplicó un instrumento para medir el 
pensamiento divergente de los estudiantes, el cual proporcionó una confiabilidad de alfa de 
Crombach del 0.894. 
 
La investigación encontró que el 61,0% de los estudiantes universitarios 
entrevistados consideran tener un nivel medio sobre el pensamiento divergente, el 38,0% 
considera tener un nivel alto y solo un 1,0% considera tener un nivel bajo. Además, encontró 
que la dimensión que predomina o tiene mayor incidencia en el pensamiento divergente de 
los estudiantes es la dimensión originalidad (β=0.407). 
 
La autora concluye que es importante que los estudiantes logren mejorar su nivel del 
pensamiento divergente, dado que, es importante para ellos tener una fluidez de ideas, ser 
flexible sobre el pensamiento y sobre todo ser original. 
 
 

















The research carried out aimed to describe the levels of divergent thinking of students in 
the specialty of education at a university in Lima, year 2019. The study was a quantitative 
approach, descriptive level and non-experimental design. The population was made up of 
150 students of the specialty of education, the final sample was 100 students. An instrument 
was applied to measure the divergent thinking of the students, which provided a reliability 
of Cronbach's alpha of 0.894. 
 
The research found that 61.0% of university students interviewed considered having a 
medium level of divergent thinking, 38.0% considered having a high level and only 1.0% 
considered having a low level. In addition, he found that the dimension that predominates 
or has the greatest impact on students' divergent thinking is the originality dimension (β = 
0.407). 
 
The author concludes that it is important for students to improve their level of divergent 
thinking, given that it is important for them to have a fluidity of ideas, be flexible about 
thinking and, above all, to be original. 
 
 














I. INTRODUCCIÓN  
 
En el presente siglo XXI es importante dar énfasis al pensamiento divergente en que las 
capacidades que deben de tener los estudiantes les sirva para crear e imaginar. Asimismo, 
la segunda década de este ciclo está por terminar, por lo cual es fundamentalmente tener 
otras formas y características para explotar la creatividad de los estudiantes, y en ese 
sentido, es sustancial tener una adecuada institución, y relacionar aún más la imaginación y 
las ideas, con la finalidad de poder resolver algún problema suscitado. 
El evento realizado por la (UNESCO, 2019) denominado XI Foro de la Juventud 
sobre Espacios Juveniles en acción, afirmó, que será la oportunidad de mostrar y debatir 
sobre las buenas prácticas en la participación juvenil con la UNESCO en el contexto de la 
Iniciativa Espacial Juvenil u otros proyectos que los jóvenes han desarrollado con el apoyo 
de la Organización. Asimismo, sostienen que en el mundo actual implica talentos tanto en 
las organizaciones como en el ámbito educativo, caracterizándolo como el principal 
problema que lo afecta, observándose en las instituciones educativas estudiantes con escaso 
interés y rebeldía; formando seres con un enfoque mental tradicional. Siendo la edad 
temprana el factor primordial para que los niños y niñas desarrollen la imaginación, a través 
de la felicidad y frescura de sus ideas, permitiendo su desarrollo de argumentación. 
Sosa (2018) sostiene que el pensamiento es divergente cuando existen diferentes 
formas para obtener un resultado u objetivo, además, que, al tener varias opciones, los 
estudiantes o trabajadores tienen la posibilidad de crear o diseñar nuevas estrategias, y de 
esa manera ser más eficiente, dado que, utiliza menos recursos para lograr la meta 
establecida. Además, menciona que el pensamiento lineal es una importante ayuda al 
pensamiento divergente, puesto que, es uno de los factores que permite al estudiante o 
trabajador evolucionar su desarrollo y crecimiento de sus capacidades creativas e 
imaginativas. Por otro lado, menciona que todas las empresas exitosas del siglo XX, no lo 
serán en el siglo XXI, sino promueven o mejoran su modelo de negocios, y para ello es 
imprescindible que sus empleados ostentan un pensamiento divergente e innovador. 
También, sostiene que, las empresas consideran que el pensamiento divergente es 
importante para mejorar, sus productos o servicios, pero no lo utilizan, puesto que, piensan 
que lo que han ganado se puede perder. Asimismo, opinan que es un valor agregado para la 





quien termina por detener dicho pensamiento. Pero, si las personas que toman las decisiones 
en las empresas apoyan o lo consideran importante, dicho pensamiento se adopta en la 
empresa, pero eso sería solo el 1% de los empresarios a nivel mundial. 
Asimismo, en nuestro país hay dificultades que aquejan a nuestros estudiantes 
universitarios en sus aulas, según el Art. 29 de la Ley General de Educación (2016) 
menciona: La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de 
conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de 
alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 
También en el Art. 6 de la, (Ley Universitaria, 2016) Nº 30220, menciona Formar 
profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad 
social de acuerdo a las necesidades del país y Formar personas libres en una sociedad libre. 
Guzmán (2017) sostiene que en la actualidad, los estudiantes universitarios de casi 
todas las universidades, tanto, públicas como privadas, tienen dificultades para su 
aprendizaje, ya sea, mediante los diferentes estilos de aprendizaje, pero, si, lo vemos por el 
lado del pensamiento, los estudiantes, solo tienen conocimiento sobre el pensamiento 
crítico, y desconocen que existe, otro tipo de pensamiento, llamado divergente o lateral. Por 
lo que, es importante, establecer los criterios, mediante el cual, los estudiantes puedan lograr 
mejorar su nivel de aprendizaje, puesto que, este tipo de pensamiento, le permitirá crear y 
diseñar nuevas ideas. 
Para el estudio, este estará enfocado en los estudiantes de una escuela profesional 
de educación de una universidad de Lima, en el cual se encontró que dichos estudiantes, 
siguen el método tradicional, y no aportan alternativas nuevas o creativas para la resolución 
de un problema, en los cursos que se les asigna. 
Esto les hace tener dificultades, tanto, para encaminarse, estrecharse y persuadir de 
múltiples conocimientos. Asimismo, tenemos la falta entrenamiento de técnicas en los 
estudios que no ayuden a mirar un mismo objeto desde diferentes puntos de vista. La 
presente es para ayudar a los estudiantes a llegar a descubrir sus talentos y dones que tienen 
fortalecidos en cada uno de ellos, es por ese motivo, que resulta de vital importancia, 
conocer como dichos estudiantes mejoren sus niveles de aprendizaje, y sobre todo, reducir 






Por otro lado, se ha realizado una revisión de antecedentes relacionados con el 
pensamiento divergente, entre las cuales tenemos: 
Guzmán (2018) realizó un estudio para encontrar si existe o no influencia de los 
acertijos en el pensamiento divergente. Cabe mencionar que, dicho estudio encontró que 
después de aplicar el experimento del acertijo a los estudiantes, el pensamiento divergente 
aumento, pues pasó de 30,0% a un 70,0% en promedio. 
Asimismo, tenemos el caso de la investigación de Sánchez (2018) que realizó un 
estudio sobre el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, y su objetivo 
fue elaborar y propone un patrón de estrategias didácticas, entonces se mejora la cualidad 
del pensamiento crítico y su aporte teórico - metodológico es peculiar y referente a las 
estrategias didácticas motivacionales luego desarrollar pensamiento crítico propositivo en 
los estudiantes. El estudio concluye que los estudiantes tuvieron un nivel bajo en su 
desarrollo crítico. 
Carrasco (2018), realizó un estudio con la finalidad de establecer los niveles del 
pensamiento crítico en que se encontraban los estudiantes de una universidad de Chile el 
cual encontró que las diferentes categorías del pensamiento tienen factores que se 
relacionan con el rendimiento y el aprendizaje. 
Por otro lado, Guzmán (2017) en su investigación sobre el pensamiento divergente, 
demuestra que en las aulas no se promueve actividades que invita al razonamiento, y ni la 
producción de ideas creativas mediante la examinación de diversas formas de resoluciones, 
por lo tanto, los estudiantes son receptores de información. 
Conviene citar el estudio hermenéutico dialéctico de Uriol (2018) quien propone 
modelo didáctico basado en teoría de Guilford para desarrollar el pensamiento divergente 
en los estudiantes donde enseñe a pensar y se tome interés por desarrollar metas guiadas a 
afianzar facultades mentales como atender, concentrarse y destrezas de pensamiento, los 
resultados encontrados en la mayoría probarían haber avanzado un pensamiento crítico y 
creativo, y de cierta forma el pensamiento divergente. El desconocimiento del tema, de parte 







Por otro lado, Pacco (2018) reafirma la importancia de trabajar y desarrollar el Juego 
matemático para mejorar y potencializar el pensamiento divergente en estudiantes siendo 
vastos de solucionar problemas en ámbitos de la vida sin la necesidad de seguir modelos 
con la esperanza que sean ciudadanos divergentes en la toma de decisiones. Los resultados 
permitieron afirmar que los juegos matemáticos si mejoran en forma significativa el 
pensamiento divergente de los estudiantes. Además, Pacco logró encontrar que 52,8% de 
los estudiantes estaban en la categoría logro esperado y solo un 11,1% estaba en la categoría 
logro previsto. 
Cabe mencionar, el estudio positivista de Sánchez (2018) quien propone estilos de 
aprendizaje, cuyos resultados de dichos estilos de aprendizaje inciden en el pensamiento 
crítico, es decir, sobre el divergente y el convergente. El autor concluye que los estilos de 
aprendizaje, especialmente el estilo divergente influye en modo negativo, y el estilo 
convergente influye de modo positivo en el pensamiento crítico. 
También, Quispe (2018) realizó un estudio para evaluar si un programa 
experimental basado en el pensamiento lateral mejorar el pensamiento crítico de los 
estudiantes, en ese sentido, dicha investigación logró que efectivamente, dicho programa 
influyó de manera significativa en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 
Escobedo (2019), realizó una investigación donde destaca como insuficiencia el 
deficiente desarrollo del pensamiento divergente en los niños y niñas. El aporte es el modelo 
estructural de la inteligencia, el mismo que diseñó considerando los aportes de Guilford, e 
esto fue de acuerdo a su teoría del pensamiento divergente, el investigador considera que el 
estudio permitirá que niños y niñas que no han alcanzado convenientemente el desarrollo 
del pensamiento divergente, lo realicen en el transcurso de su vida. 
 
Por otro lado, también se ha realizado una revisión de antecedentes extranjeras 
relacionado con el pensamiento divergente, entre las cuales tenemos: 
Mero (2019), realizó una investigación de pensamiento divergente en el desempeño 
escolar, donde menciona que se encuentran en una condición baja, y los docentes no aplican 
estrategias creativas al dar las clases, los recursos didácticos escasos, con una motivación 
incompleta, lo que provoca un deficiente desempeño escolar, para ello se implementara una 





Balaguer (2016), sostiene que en una campaña publicitaria innovadora, los 
especialistas creativos deben de utilizar técnicas y ejercicios durante todo el proceso, y que 
esto conlleve a la generación de ideas innovadoras. 
Beltrán, Garzón y Burgos (2016) realizaron un artículo para el fortalecimiento del 
pensamiento divergente a través de la implementación de una proposición pedagógica 
basada en el desarrollo del pensamiento divergente, y de algunas estrategias descritas por 
Edward de Bono (2006). La investigación fue de un diseño experimental, puesto que, utilizó 
un postest para medir la creatividad. Los resultados encontraron una incidencia de la 
proposición pedagógica sobre el pensamiento divergente en los estudiantes. 
Tenemos el caso de la investigación de Hagiwara (2017), quien realizó un estudio 
sobre la interculturalidad de los pueblos ancestrales deriva etnocéntrica de origen europeo 
y los pueblos conquistados o colonizados de América han tenido su particularidad de 
maneras racionales donde la discusión prima. El encuentro de europeos y estadounidenses 
supuso contienda cultural en el mundo, con racionalidades diferentes, este artículo intenta 
un enfoque de este problema en el mundo; a la iluminación del pensamiento divergente y 
un nuevo paradigma de complejidad en una etnia representativa de este mundo, quienes son 
gobernantes del río y el bosque. 
Morales (2016) realizó una investigación mencionando nuevas salidas al tema donde 
la lúdica, combustible del pensamiento divergente y se va desarrollando en movimiento 
pedagógico donde el trabajo diario deja de lado los contenidos, ahora se apuesta a 
desarrollar procesos de pensamiento; algunas dificultades para desarrollar la creatividad y 
con ello el pensamiento divergente, es muy necesario para dar solución a los problemas que 
plantea la vida y aprendan a pensar diferente, analizar, ver e interpretar  y ubicarse en el 
mundo como exploradores y no ser repetidores de procesos. 
De acuerdo con Coronel (2015) quien en su estudio que tuvo como objetivo 
establecer la relación entre el pensamiento divergente y el pensamiento lógico matemático 
de los estudiantes. La autora concluyó que los estudiantes tienen más desarrollado el 
pensamiento matemático que el pensamiento creativo. 
 






Guilford (1950), define al pensamiento divergente como uno de los métodos usados 
para resolver problemas, los cuales permiten la solución de problemas, aunque puedan ser 
de distinto nivel o calidad. La persona no solo tiene una alternativa, sino que puede tener 
diferentes maneras para resolver los problemas o cuestiones. También investigó y 
comprobó acerca del pensamiento productivo, que es una combinación del pensamiento 
convergente y divergente, en el cual pensar de forma divergentemente,  es un proceso más 
intelectual, es decir, el organismo analiza la información, y de allí tiende a producir nuevas 
ideas y conocimiento. Asimismo, destaca que buscar nuevas alternativas, es mejor que tener 
que utilizar a la solución existente, y que ello puede llegar a encontrar soluciones 
inhabituales a los problemas. 
De igual manera, Getzels y Jackson (1962, citados por Esquivias, 2004) definieron 
a la creatividad como la destreza de generar nuevas formas y rediseñar situaciones 
redundantes (p. 5). La definición de Getzel y Jackson resalta la dimensión del pensamiento 
divergente de elaboración al definir la creatividad como la reestructuración de una situación. 
Asimismo, afirmando en su investigación Borja (2015), menciona que el 
pensamiento divergente según se visualiza en diferentes caminos en donde la idea es 
satisfacer una necesidad o un inconveniente y para lograrlo debe de cambiarse de dirección 
en el instante en que sea oportuno para lograr múltiples respuestas, y que de esa manera 
lograr que se acierten lo más que se pueda, pues el pensamiento divergente implica que 
pueda ocurrir factores como la curiosidad, experimentación, elasticidad mental, sentido 
artístico, peligros y pensamiento metafórico.  
Por otro lado, De Bono (1990), señala que el pensamiento divergente o pensamiento 
lateral, es una manera de organizar los pensamientos a través de estrategias no tradicionales, 
con el fin de generar nuevas ideas. Asimismo, la mente es quien establece los lineamientos 
acerca de las viejas ideas y también es quien diseña las ideas nuevas, asimismo, analiza lo 
que tiene poco alcance al tema central, y se tiene criterios diferentes, al diferenciar lo que 
es bueno de lo malo. Por otro lado, la relación entre la creatividad y el pensamiento 
divergente, se puede dar, dado que ambos analizan los procesos mediante de repetición y el 
aprendizaje no memorístico. 
Shaffer (2007) relaciona el pensamiento divergente y la creatividad con el proceso 
educativo, dado que, si los alumnos participan en el proceso de aprendizaje en forma abierta, 





que evalúen lo que los alumnos de manera integral  de acuerdo a su creatividad y diseño 
artístico así mismo de acuerdo su nivel de aprendizaje de cada estudiante. 
Según Coon Mitterer (2013) en su investigación sobre el “Pensamiento divergente 
menciona que produce muchas ideas o alternativas; un elemento central del pensamiento 
original o creativo” (p. 299)  
Coronel (2015) realizó una definición sobre el pensamiento divergente, el cual 
sostiene que es el resultado de procesos mentales creativos con cualidades peculiares, con 
desenvolvimiento de combinar ideas u opiniones, donde crean sin límite a repetición o 
memorizar de lo existente.   
De acuerdo con (Waisburd J., 2009) quien realizó un artículo sobre la importancia 
del pensamiento divergente en el proceso creativo, menciona que dicho pensamiento 
permite a las personas tener nuevas formas de resolver un problema, además, generar 
diferentes hipótesis sobre el mismo, puesto que, lo puede ver de distintos ángulos las 
soluciones a los problemas suscitados.  
 
Con relación a la teoría sobre el pensamiento divergente, Guilford (1950) fue quien 
estableció el Modelo Multifactorial para lo cual identificó 120 capacidades para la 
inteligencia, utilizando para ello el análisis factorial. Estas capacidades fueron agrupadas 
en tres dimensiones: Operaciones cognitivas, contenidos y productos.  
Otra teoría es la propuesta por Osborn (1960) quien propuso la solución creativa de 
problemas que plantea una manera de enfrentar a los problemas y oportunidades de forma 
creativa a través de técnicas específicas y estructuradas de pensamiento crítico y creativo. 
Dicho método consta de 6 etapas  subdivididas en tres: la búsqueda de hechos, la búsqueda 
de ideas y la búsqueda de soluciones, cada una de estas sub etapas presenta una fase de 
pensamiento divergente y una fase de pensamiento convergente. 
Por otro lado, tenemos a la teoría del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi (1975) el 
cual plantea una persona creativa es aquella que se encuentra en flujo cuando trabaja, 
entendiéndose por “situación de flujo” al estado placentero en el cual las personas se 
encuentran tan involucradas la actividad que realiza que nada más le parece importante. 
Acar S. & Runco M. (2012) manifiestan que las pruebas de pensamiento divergente 





garantiza el éxito de lo que uno considera, pero si una ayuda, dado que son predictores 
confiables y razonablemente válidos de ciertos criterios de rendimiento. 
De acuerdo con Guilford (1950) las dimensiones del pensamiento creativo o 
divergente son: 
La fluidez es la capacidad que tienen las personas para producir y generar nuevas 
ideas, de esa manera dar respuesta en forma oportuna a situaciones planteadas, en ese 
sentido, la persona debe de utilizar el pensamiento divergente para poder establecer un 
conjunto de opciones para dar solución a los problemas suscitados, puesto que, no debemos 
de quedarnos con la primera opción que tengamos para la solución a un problema, sino, 
debemos de pensar que podemos plantearnos  otras soluciones que  pueden dar solución a 
un problema, y de esa manera, tener un grupo de opciones y poder elegir las más adecuada, 
y no siempre elegir la más común. 
Por otro lado Vallejos (2015) sostiene que la fluidez es la capacidad que tiene el 
alumno para diseñar o crear nuevas ideas y que le permitan formular las respuestas a las 
problemas que puedan tener, en ese sentido, el alumno debe de aplicar el pensamiento 
divergente, con la finalidad de poder establecer un conjunto de alternativas, y no siempre 
elegir la primera, pues esta no es necesariamente la mejor opción, dado que, siempre 
estamos acostumbrados a seleccionar la opción que utiliza la mayoría de personas, dejando 
de lado lo creativo que podemos ser. 
Según Uriol (2018) en su investigación desde el primer momento de la teoría medida 
en los test, esto se puntualiza como la capacidad de tener múltiples respuestas ante un 
problema, además, la persona puede establecer mayores soluciones, o en su defecto crear 
más alternativas a una situación dado en tu tiempo determinado. Esto no conllevará a que 
las soluciones encontradas difieran entre ellas, sino, que la persona podrá tener un abanico 
de posibilidades para dar respuesta a cualquier situación que se le presente.  
Por otro lado, Vallejos (2015) sostiene que la flexibilidad, es un aspecto que la 
persona tiene al manejar en forma eficiente las alternativas que tiene para un problema, en 
ese sentido, debe de ver y analizar la opción más conveniente, puesto que debe de tener un 
visión más amplia sobre el problema en que se encuentre. Una forma de ejemplarizar a la 
flexibilidad de una persona, es cuando se tiene que dar solución al problema de la 
contaminación, la gran mayoría de soluciones que se darían las personas entrevistadas, 





preguntamos a una persona que tiene un pensamiento divergente, esta nos dará soluciones 
diferentes, y que no involucre, obviamente, dinero. 
Por otro lado Uriol (2018) concluye que la flexibilidad es cuando la persona se puede 
adaptar a diversas reglas y visualizar la solución a un problema desde diferentes ángulos. 
Además, define a la flexibilidad espontánea, como la capacidad de diseñar ideas a 
situaciones no previstas, hasta encontrar posibles soluciones. Define a la flexibilidad 
adaptativa, como la capacidad que tienen las personas para cambiar el orden a las cosas, 
dado que, es importante mantener una idea fija en la solución del problema, pero, si las 
condiciones cambian, se debe uno adaptar a dichos cambios. 
Por otro lado Vallejos (2015) sostiene que la característica más importante de la 
creatividad es la originalidad, puesto que, las personas deben tener criterios para poder crear 
ideas que a nadie  se la ocurrido, o en su defecto dar solución a problemas desde otro punto 
de vista, lo que implica que dicha respuesta sea las más propicia e innovadora. 
Por otro lado, según Uriol (2018), concluye que es la capacidad o habilidad para 
producir, de una manera diferente, respuestas remotas, ingeniosas, novedosas o raras, desde 
el punto de vista estadístico, las opciones menos habituales. La respuesta que se adopte debe 
ser única o diferente a las que ya se plantearon previamente. Asimismo, esta característica 
permite la elaboración, mediante pasos, una vez que se ha concebido la idea, dado que no 
basta con tener la idea, ni varias algunos aspectos, sino, plantearlas con mejoras y que 
agreguen valor, y de esa manera lograr que se use en la industria. 
Por otro lado, Vallejos (2015) concluyó que la originalidad, es uno de las aspectos 
más relevantes que tiene un persona u empresa, puesto que, permiten tener un servicio o 
producto novedoso, sin perder la esencia, con el que fueron creados, pero, teniendo un toque 
creativo y llamativo. Un ejemplo, puede ser la silla, puesto que su evolución diste mucho 
con lo que fue diseñado, dado que, han variado muchos, pero en esencia mantienen la 
característica que le permiten ser llamadas sillas. 
Por otro lado, según Uriol (2018) concluye que es la habilidad para construir un 
producto de acuerdo a la información; desarrollando, mejorando el producto teniendo en 
cuenta la cantidad de los detalles. Es la capacidad de adornar, incluir detalles. 
Asimismo, (Alvarez, 2010) sostiene que  el pensamiento divergente contiene 





inventiva. Además, indica que mediante el pensamiento divergente, la creatividad de las 
personas debe florecer, es decir, deberán ser capaces de descubrir nuevas técnicas, inventar 
nuevos productos, y tener la capacidad de encontrar alternativas de solución distintas, para 
no utilizar las habituales. 
Según Uriol (2018), concluye que las habilidades actualmente constituyen una de 
las prioridades y desafíos del sistema educativo, considerando en el contexto de un mundo 
globalizado en constante cambio que demanda capacitación permanente, y en donde es 
necesario desarrollar a los estudiantes conocimientos, habilidades, competencias y 
actitudes, las cuales serán necesarias para que el estudiante logré tener un adecuado 
pensamiento lógico, crítico, creativo y divergente, y finalmente logre adquirir los 
conocimiento que le permita tener opciones y dar la solución óptica a un problema. 
También, sostiene que deben de adquirir las competencias de acuerdo a su experiencia de 
sus estilos de aprendizaje, puesto que, es uno de las formas de que logren tener o ampliar 
su pensamiento creativo, crítico o divergente, y eso implica que cada estudiante debe de 
contribuir para tal fin, desde su etapa escolar, en el cual debe de absorber, y luego 
transferirlo a su forma de vida, tanto personal y profesional. 
Vallejos (2015), en su investigación refiere que el pensamiento que tiene una 
persona debe ser lo que la mente elabora, y esto es en forma voluntaria, y esto puede ser a 
través de una orden,  o en forma involuntaria, mediante un estímulo externo, lo que puede 
conllevar a que el pensamiento de una persona, está abierto y no es algo concreto, dado que, 
por la mente pasa infinidad de ideas. Es por eso que, cualquier diseño, creación o 
modificación de un producto o servicio, siempre se forma  desde el pensamiento original, y 
solo después se completa con los otros aspectos.  
Asimismo, Vallejos (2015) considera que la creatividad es la habilidad que tiene una 
persona para generar resultados, diseñar o crear nuevos productos o servicios a través de 
sus pensamientos, es decir, que, él creará una idea nueva. Asimismo, indica que estos 
pensamientos o ideas, puede tratarse de algo imaginativo y de que no existe. Además, 
sostiene que la creatividad implica la elaboración de nuevas formas de sistemas y 
combinaciones por intermedio de datos ya conocidos, así como la transferencia de 
conocimiento y relación de ideas ya concebidas inicialmente, y que le sirve de estímulo para 





A través de éste pensamiento se puede lograr despertar el interés y la motivación a 
los estudiantes, logrando que desarrollen su creatividad e imaginación.  
Según (Jaramillo Naranjo & Simbaña Gallardo, 2014) indica que si se separa la 
palabra metacognición, podemos establecer que meta, significa “más allá”, y cognición 
significa “conocer”, es decir, la metacognición se puede definir como “pensar sobre el 
pensamiento. 
 
En la investigación para la formulación del planteamiento, así como estructurar el 
problema del pensamiento divergente, se puede establecer que dicho pensamiento no es 
estático, sino, por el contrario es dinámico, cambiante, interactivo, evolutivo, y eso también 
mucho la forma como se encuentra la persona. Es importante, que las personas, 
especialmente los estudiantes, logren tener un pensamiento divergente, puesto que, le 
permitirá ser más creativos, disciplinados y sobre todo, defender su posición a posibles 
problemas, dado que, tendrán herramientas con que darle solución. 
Benavot (2016) menciona que la educación en el siglo XXI debe estar a la 
vanguardia de las necesidades labores para los próximos años, dado que, el mundo existirá 
mayor oferta laboral con respecto a la demanda. 
 
De lo anterior expuesto, la investigación formula la interrogante siguiente: 
 
¿Cuál es la dimensión predominante del pensamiento divergente que tienen los 
estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima? 
 
Con relación a los problemas específicos, éstos fueron formulados de la manera 
siguiente: 
¿Cuál es el indicador predominante de la fluidez del pensamiento divergente de los 
estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima? 
¿Cuál es el indicador predominante de la flexibilidad del pensamiento divergente de 





¿Cuál es el indicador predominante de la originalidad del pensamiento divergente 
de los estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima? 
 
Es necesario sostener que, el estudio plantea como objetivo general: 
Determinar la dimensión predominante del pensamiento divergente que tienen los 
estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima. 
 
Con relación a los objetivos específicos, éstos fueron formulados de la manera 
siguiente: 
Determinar el indicador predominante de la fluidez del pensamiento divergente de 
los estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima 
Determinar el indicador predominante de la flexibilidad del pensamiento divergente 
de los estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima 
Determinar el indicador predominante de la originalidad del pensamiento divergente 
de los estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima 
Es necesario sostener que, el estudio plantea como hipótesis general: 
 
La dimensión predominante del pensamiento divergente que tienen los estudiantes 
de la especialidad de educación de una universidad de Lima es la fluidez 
 
Con relación a las hipótesis específicas, éstas fueron formuladas de la manera 
siguiente: 
El indicador predominante de la fluidez del pensamiento divergente de los 
estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima es la naturalidad 
El indicador predominante de la flexibilidad del pensamiento divergente de los 





El indicador predominante de la originalidad del pensamiento divergente de los 
estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima es el interés por 
conocer. 
 
En toda investigación es necesario realizar una justificación, y ésta estará en función 
de una justificación teórica y social. 
Con relación a la justificación teórica, esta se sustenta en que es necesario establecer 
las características necesarias del pensamiento divergente en los estudiantes y que ello, 
conlleve a que les permitan ser más flexibles y creativos, y de esa manera, enfoquen a tener 
una sociedad con más talento y creatividad. Dicho de otra manera, debe ser fermentada para 
cualquier aspecto de su vida, ya sea, en el campo familiar, social o académico. 
En cuanto a la justificación social, esta se sustenta en la necesidad de que los 
estudiantes sean creativos, innovadores, investigadores para que logren la generación de 
nuevos conocimientos y sobre todo, resuelvan problemas de la sociedad desde un punto de 







2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio será de un enfoque cuantitativo, dado que se encargará de describir y 
explicar los factores asociados a las variables de análisis, lo cual será susceptible de 
cuantificar, por otro lado, utilizará las pruebas estadísticas para el análisis de datos 
(Hernández, 2018). Cabe mencionar que, efectivamente la investigación será de un enfoque 
cuantitativo, porque utilizará instrumentos para recolectar datos y de esa manera probar las 
hipótesis  mediante el análisis estadístico. 
Por otro lado, Hernández (2018) sostiene que un estudio es de nivel descriptiva, 
cuando se busca detallar, características y perfiles de la población de estudio, los cuales 
pueden ser personas, procesos u objetos, los que se someterán a un análisis. Es por eso, que 
el estudio seguirá ese nivel, dado que, solo se describirá las características del pensamiento 
divergente. 
El estudio seguirá un diseño tipo no experimental y de corte transversal, puesto que 
no se manipulará las variables de estudio, solamente se describirá las características del 
pensamiento divergente, y se tomará los datos en un solo momento dado. Según Hernández 
(2018) un estudio no experimental de corte transversal, no se manipula la variable, sino solo 
se observan y describen las situaciones ya existentes. 
 
Esquema del diseño descriptivo: 
M: Grupos de sujetos que conforman el estudio 
O: Observaciones de la muestra  
 
2.2 Operacionalización de variable 
 
Definición conceptual del Pensamiento Divergente 
Pensamiento capaz de conducir a diversas posibilidades de solución frente a un determinado 




























2.3 Población, muestra y muestreo  
 
Arias (2016) define a la población como un grupo finito o infinito de personas, animales, 
cosas o sucesos que tienen las mismas características, a quienes se les tomará la información 
y que servirá para dar las conclusiones del estudio. Además, sostiene que esta población 
debe estar delimitada, tanto por el problema como por los objetivos de la investigación. 
En ese sentido, para el estudio la población la conformaran 150 estudiantes 
universitarios de la escuela profesional de educación de una Universidad de Lima. 
Con relación a los criterios de inclusión, estos estarán referidos a que solo entrarán 
al estudio los estudiantes universitarios de la escuela profesional de educación. 
Los criterios de exclusión se basarán en que no participarán del estudio los 
estudiantes de las escuelas profesionales diferentes a la de educación. 

























































Casi nunca (2) 
A veces (3) 


























Palleta y Martis (2017) sostienen que una muestra no es más que escoger una parte que 
representará a la población de estudio, y que sus mediciones representarán de una manera 
exacta a la población.   
 Para la investigación, la muestra la conformaran 100 estudiantes universitarios de la 




Es una técnica que permite seleccionar los elementos que conformaran el estudio, para ello 
es importante seleccionar la técnica más adecuada. Cabe mencionar que, el estudio utilizará 
el muestreo no probabilístico a criterio del investigador. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Arias (2016) sostiene que la técnica debe ser un complemento para el método científico, 
además, debe ser de acuerdo al enfoque de la investigación y su diseño, es decir, cada estudio 
debe de tener una técnica adecuada. 
 Las principales técnicas de investigación de campo son: Observación, Encuesta, 
Entrevista. El estudio en sí, utilizará la técnica de la encuesta, puesto que, permitirá conocer 
las características del pensamiento divergente de los estudiantes de la escuela profesional de 
educación de una Universidad de Lima.  
 Con relación a los instrumentos, Arias (2016) sostiene que un instrumento es un 
recurso que se utiliza para la recolección de datos tomadas a la población de estudio, y esto 
se realiza con la finalidad de registrar y grabar la información. Para el estudio, se utilizará el 
cuestionario con la finalidad de encontrar las características del pensamiento divergente de 










Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento : Escala de motivación académica estudiantil (EMA)          
Autores : David Max Olivares Álvarez y Paola Maritza Oroza  
  Choquetilla, Centro de Estudios Transdisciplinarios de Bolivia 
Modificado por : Gabriela Amanda Balabarca Poves 
Lugar : Una Universidad de Lima 
Fecha de aplicación : Noviembre 2019 
Objetivo : Evaluar el pensamiento divergente de estudiantes de una universidad 
de Lima. 
Administrado a : 100 alumnos universitarios 
Tiempo : 10 a 20 minutos 
Administración : Individual  
 
Hernández (2018) menciona que la validez de un instrumento estará dada, cuando esta mide 
lo que realmente tiene que medir. En sentido, para el estudio la validez de contenido del 
instrumento será por medio de la técnica de juicio de expertos, quienes evaluaran la 
pertinencia, relevancia y claridad de dicho instrumento de recolección de datos que se 
aplicará a los estudiantes de la escuela profesional de educación de una Universidad de Lima.  
 
Tabla 3 




Hernández (2018) sostiene que para que instrumento sea confiable, su grado de aplicabilidad 
repetida al mismo sujeto u objeto debe de proporcionar el mismo resultado. Para el estudio, 
la confiabilidad del instrumento, esta será medida por medio de la prueba de alfa de 
Cronbach, con la aplicación de una prueba piloto a 20 estudiantes, para poder establecer la 
confiabilidad del instrumento. 
 
N°  Grado  académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Yolvi Ocaña Fernández Aplicable  
2 Doctora Flor de María Sánchez Aguirre Aplicable  






Fiabilidad del instrumento para medir el pensamiento divergente 
Alfa de Cronbach Nª de elementos 
0,894  20 
En la tabla 4, observamos el valor de Alfa de Cronbach 0,894 que muestran que el 
instrumento es de alta confiabilidad. 
2.5 Procedimiento  
 
Primera etapa, consiste en la planificación de las actividades que conforman la estructura 
de la investigación, es decir, la documentación que servirá para conformar y desarrollar los 
aspectos como la realidad problema, los antecedentes y el marco teórico. Además, se 
sistematiza la información de acuerdo con la temática para una consulta bibliográfica más 
eficiente y rápida 
 
Segunda etapa, consiste en la elaboración del diseño metodológico, en esta etapa se planteará 
el diseño de investigación acorde con la finalidad del estudio, además, de establecer la 
población, muestra y muestreo. Además, se establecerá la técnica más adecuada para estudio, 
y los instrumentos de recolección de datos. 
 
Tercera etapa, es la parte final, y donde se realizará el procesamiento de los datos 
recopilados en la etapa anterior, y que servirá para la generación de los resultados del estudio, 
esto ejecutará mediaste un análisis descriptivo. Finalmente, se presentará las conclusiones y 
se planteará un conjunto de recomendaciones. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
La investigación es de un enfoque cuantitativo, y en base a ello, se debe de aplicar técnicas 
relacionadas a la estadística, estas se basarán fundamental para los resultados que 
proporcione el estudio. Asimismo, una de las técnicas que se realizará es el análisis 









En este punto la información será organizada y estructurada para una fácil interpretación de 
los resultados, los cuales serán procesados mediante la estadística descriptiva, es decir, 
mediante tablas. 
  
2.7 Aspectos éticos 
 
El presente estudio establece los principios dados por la universidad, respectando los puntos 
siguientes: (a) La información recopilada con los instrumentos no sufrirá cambios ni 
modificaciones; (b) Se aplicará el formato académico propuesto por la universidad y (c) Las 




























3.1 Análisis descriptivo del pensamiento divergente 
 
Tabla 5 
Análisis descriptivo de los niveles del pensamiento divergente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1,0 
Medio 61 61,0 
Alto 38 38,0 
Total 100 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los 100 estudiantes universitarios entrevistados, el 61,0% consideran tener un nivel 
medio sobre el pensamiento divergente, el 38,0% de nivel alto y solo un 1,0% considera 
tener un nivel bajo. 
 
3.1.1 Análisis de la dimensión fluidez 
 
Tabla 6 
Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión fluidez 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 2,0 
Medio 80 80,0 
Alto 18 18,0 
Total 100 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los 100 estudiantes universitarios entrevistados, el 80,0% consideran tener un nivel 
medio sobre la dimensión fluidez del pensamiento divergente, el 18,0% de nivel alto y solo 








3.1.2 Análisis de la dimensión flexibilidad 
 
Tabla 7 
Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión flexibilidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1,0 
Medio 67 67,0 
Alto 32 32,0 
Total 100 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De los 100 estudiantes universitarios entrevistados, el 67,0% consideran tener un nivel 
medio sobre la dimensión flexibilidad del pensamiento divergente, el 32,0% de nivel alto y 
solo un 1,0% considera tener un nivel bajo. 
 
3.1.3 Análisis de la dimensión originalidad 
 
Tabla 8 
Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión originalidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5 5,0 
Medio 52 52,0 
Alto 43 43,0 
Total 100 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los 100 estudiantes universitarios entrevistados, el 52,0% consideran tener un nivel 
medio sobre la dimensión originalidad del pensamiento divergente, el 43,0% de nivel alto y 









3.2 Análisis inferencial 
 
Hipótesis general 
Ha: La dimensión predominante del pensamiento divergente que tienen los estudiantes 
de la especialidad de educación de una universidad de Lima es la fluidez. 
Ho: La dimensión predominante del pensamiento divergente que tienen los estudiantes 
de la especialidad de educación de una universidad de Lima no es la fluidez. 
 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 
95% 
 
Regla de decisión 
Rechazar Ho cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo es menor 
que α. 
No rechazar Ho cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo es 
mayor que α. 
 
Tabla 9 
Coeficientes estandarizados de la regresión lineal multivariada del pensamiento divergente 







95.0% intervalo de 








 (Constante) 3,553E-15 ,000   ,000 ,000 ,000 
Dimensión 
Originalidad 
1,000 ,000 ,407  ,000 1,000 1,000 
Dimensión 
Flexibilidad 
1,000 ,000 ,366  ,000 1,000 1,000 
Dimensión 
Fluidez 
1,000 ,000 ,340  ,000 1,000 1,000 






estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima es la 
naturalidad. 
Ho: El indicador predominante de la fluidez del pensamiento divergente de los 




Coeficientes estandarizados de la regresión lineal multivariada de la dimensión fluidez que 







95.0% intervalo de 
confianza para B 





 (Constante) 7,105E-15 ,000  1,000 ,000 ,000 
Naturalidad 1,000 ,000 ,653 ,000 1,000 1,000 
Nueva Ideas 1,000 ,000 ,490 ,000 1,000 1,000 
a. Variable dependiente: Dimensión Fluidez 
 
 
La tabla muestra que todos los indicadores de la dimensión fluidez tienen significancia (sig,) 
menores al 5%, por lo que todos entran al modelo de regresión. Asimismo, se observa que 
el indicador naturalidad (β=0.653) es el que tiene mayor peso o impacto sobre dicha 





La tabla muestra que todas las dimensiones tienen significancia (sig.) menor al 5%, por lo 
que todas entran al modelo de regresión. Asimismo, se observa que la dimensión originalidad 
(β=0.407) es que la tiene mayor peso o impacto sobre la variable pensamiento divergente. 
Por lo tanto, rechaza la hipótesis de investigación. 
 
Hipótesis específica 1 





estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima es la 
habilidad. 
Ho: El indicador predominante de la flexibilidad del pensamiento divergente de los 




Coeficientes estandarizados de la regresión lineal multivariada de la dimensión flexibilidad 







95.0% intervalo de 
confianza para B 





 (Constante) 1,243E-14 ,000  1,000 ,000 ,000 
Habilidad 1,000 ,000 ,625 ,000 1,000 1,000 
Proactividad 1,000 ,000 ,493 ,000 1,000 1,000 
a. Variable dependiente: Dimensión Flexibilidad 
estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima es el interés 
por conocer. 
Ho: El indicador predominante de la originalidad del pensamiento divergente de los 
estudiantes de la especialidad de educación de una universidad de Lima no es el 
interés por conocer. 
 
Hipótesis específica 2 
Ha: El indicador predominante de la flexibilidad del pensamiento divergente de los 
 
 
La tabla muestra que todos los indicadores de la dimensión flexibilidad tienen significancia 
(sig,) menores al 5%, por lo que todos entran al modelo de regresión. Asimismo, se observa 
que el indicador habilidad (β=0.625) es el que tiene mayor peso o impacto sobre dicha 
dimensión. Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de la investigación. 
 
Hipótesis específica 3 






Coeficientes estandarizados de la regresión lineal multivariada de la dimensión 








95.0% intervalo de 








2 (Constante) -7,105E-15 ,000  1,000 ,000 ,000 
Interés por conocer 1,000 ,000 ,541 ,000 1,000 1,000 
Comportamiento 
independiente 
1,000 ,000 ,528 ,000 1,000 1,000 
a. Variable dependiente: Dimensión Originalidad 
 
 
La tabla muestra que todos los indicadores de la dimensión originalidad tienen significancia 
(sig,) menores al 5%, por lo que todos entran al modelo de regresión. Asimismo, se observa 
que el indicador habilidad (β=0.541) es el que tiene mayor peso o impacto sobre dicha 























Los resultados de la tabla 5 muestran que el 61,0% de los estudiantes universitarios de la 
escuela profesional de educación de una Universidad de Lima, consideran tener un nivel 
medio sobre la variable pensamiento divergente. Un 38,0% de ellos manifiestan tener un 
nivel alto y solo un 1,0% sostiene que su nivel es bajo. Estos resultados concuerdan con el 
estudio realizado por Guzmán (2018) quien encontró que el 36,0% de los estudiantes tiene 
un logro previsto sobre el pensamiento divergente y un 60,0% de ellos tienen un logro 
destacado y solo un 4,0% tiene un logro en proceso. Asimismo, son semejantes con los 
resultados encontrados por el estudio de Coronel (2015) quien sostiene que los estudiantes 
tienen buena fluidez narrativa y una buena capacidad para producir nuevas ideas, y que ellos 
pueden tener diferentes estilos de flexibilidad de su pensamiento. El autor coincide con lo 
encontrado con los investigadores, dado que, uno de las características esenciales del 
pensamiento divergente es que lo estudiantes deben de tener iniciativa y creativa, aportar 
nuevas ideas y soluciones acordes con lo establecido en los lineamientos académicos. 
Los resultados de la tabla 6 muestran que el 80,0% de los estudiantes universitarios 
de la escuela profesional de educación de una Universidad de Lima, consideran tener un 
nivel medio sobre la dimensión fluidez del pensamiento divergente. Un 18,0% de ellos 
manifiestan tener un nivel alto y solo un 2,0% sostiene que su nivel es bajo. Estos resultados 
concuerdan con el estudio realizado por Guzmán (2018) quien encontró que el 28,0% de los 
estudiantes tiene un logro previsto sobre la dimensión fluidez del pensamiento divergente y 
un 72,0% de ellos tienen un logro destacado. Asimismo, son semejantes con los resultados 
encontrados por el estudio de Coronel (2015) quien para la dimensión fluidez encontró que 
el 50,0% de ellos tienen una fluidez narrativa y pueden producir un número elevado de ideas. 
Se puede confirmar con lo expresado Getzels y Jackson (1962, citados por Esquivias, 2004) 
quienes definieron a la creatividad como la habilidad de producir formas nuevas y 
reestructurar situaciones estereotipadas, y resalta que la dimensión del pensamiento 
divergente es importante en la elaboración al definir la creatividad como la reestructuración 





Los resultados de la tabla 7 muestran que el 67,0% de los estudiantes universitarios 
de la escuela profesional de educación de una Universidad de Lima, consideran tener un 
nivel medio sobre la dimensión flexibilidad del pensamiento divergente. Un 32,0% de ellos 
manifiestan tener un nivel alto y solo un 1,0% sostiene que su nivel es bajo. Estos resultados 
concuerdan con el estudio realizado por Guzmán (2018) quien encontró que el 32,0% de los 
estudiantes tiene un logro previsto sobre la dimensión flexibilidad del pensamiento 
divergente, un 64,0% de ellos tienen un logro destacado y solo un 4,0% tiene un logro en 
proceso. Asimismo, son semejantes con los resultados encontrados por el estudio de Coronel 
(2015) quien para la dimensión flexibilidad encontró que el 44,0% de los estudiantes tienen 
un nivel medio, puesto que, solo muestran poco criterio para la flexibilidad de sus 
pensamientos. Esto también se contrasta con Borja (2015) quien menciona que el 
pensamiento divergente según se visualiza en diferentes caminos en donde la idea es 
satisfacer una necesidad o un inconveniente y para lograrlo se cambia de dirección en el 
instante en que sea oportuno llegando a respuestas múltiples que tienen la posibilidad de ser 
todas correctas, el pensamiento divergente implica tener ocurrencias, fantasías intuiciones 
suscita la curiosidad, experimentación, peligros, elasticidad mental, pensamiento 
metafórico, y un sentido artístico. 
Los resultados de la tabla 8 muestran que el 52,0% de los estudiantes universitarios 
de la escuela profesional de educación de una Universidad de Lima, consideran tener un 
nivel medio sobre la dimensión originalidad del pensamiento divergente. Un 43,0% de ellos 
manifiestan tener un nivel alto y solo un 5,0% sostiene que su nivel es bajo. Estos resultados 
concuerdan con el estudio realizado por Guzmán (2018) quien encontró que el 72,0% de los 
estudiantes tiene logro previsto sobre la dimensión originalidad del pensamiento divergente, 
un 16,0% de ellos tienen un logro destacado y un 13,0% tiene un logro en proceso. 
Asimismo, son semejantes con los resultados encontrados por el estudio de Coronel (2015) 
quien para la dimensión originalidad encontró que el 55,0% de los estudiantes tienen un 
nivel medio, dado que, los estudiantes proponen ideas originales.  Además, Vallejos (2015) 
sostiene que la originalidad es el aspecto más característico de la creatividad y que implica 
pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera 





problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de matemáticas como a 
nadie se le ha ocurrido. Asimismo, coincide con Uriol (2018) quien indica que es la aptitud 
o disposición para producir, de forma poco usual, respuestas raras, remotas, ingeniosas o 
novedosas, desde el punto de vista estadístico, las opciones menos habituales. La solución 










El resultado del estudio encontró que el 61,0% de los estudiantes universitarios de la 
escuela profesional de educación de una Universidad de Lima, consideran tener un nivel 
medio sobre la variable pensamiento divergente. Un 38,0% de ellos manifiestan tener un 
nivel alto y solo un 1,0% sostiene que su nivel es bajo.  Además, se logró determinar que 
la dimensión que predomina en el pensamiento divergente de los estudiantes es la 
originalidad. 
       
Segundo: 
El resultado del estudio encontró que el 80,0% de los estudiantes universitarios de la 
escuela profesional de educación de una Universidad de Lima, consideran tener un nivel 
medio sobre la dimensión fluidez del pensamiento divergente. Un 18,0% de ellos 
manifiestan tener un nivel alto y solo un 2,0% sostiene que su nivel es bajo. Además, se 
logró determinar que el indicador que predomina en la dimensión fluidez del 
pensamiento divergente de los estudiantes es la originalidad es la naturalidad. 
  
     Tercero: 
El resultado del estudio encontró que el 67,0% de los estudiantes universitarios de la 
escuela profesional de educación de una Universidad de Lima, consideran tener un nivel 
medio sobre la dimensión flexibilidad del pensamiento divergente. Un 32,0% de ellos 
manifiestan tener un nivel alto y solo un 1,0% sostiene que su nivel es bajo. Además, se 
logró determinar que el indicador que predomina en la dimensión flexibilidad del 
pensamiento divergente de los estudiantes es la originalidad es la habilidad. 
 
      Cuarto: 
El resultado del estudio encontró que el 52,0% de los estudiantes universitarios de la 
escuela profesional de educación de una Universidad de Lima, consideran tener un nivel 
medio sobre la dimensión originalidad del pensamiento divergente. Un 43,0% de ellos 
manifiestan tener un nivel alto y solo un 5,0% sostiene que su nivel es bajo. Además, se 
logró determinar que el indicador que predomina en la dimensión originalidad del 








Se recomienda ser un docente innovador, creativo, aplicar estrategias didácticas, 
innovadoras en el aula universitaria como: diálogo analógico, el día de la palabra, los 
relatos y la dramatización para generar nuevas formas de aprendizaje en los estudiantes 
ampliar su espectro sobre el pensamiento divergente, dado que, de esa manera, podrán 
tener ideas más innovadoras y originales, que le dará en un futuro mucha satisfacción. 
 
Segundo: 
Con relación a la dimensión fluidez, es necesario que los docentes universitarios 
proporcionen situaciones reales en sus cursos, para que el estudiante pueda tener una 
fluidez de nuevas ideas o soluciones a un problema determinado. 
 
      Tercero: 
Con relación a la dimensión flexibilidad, es necesario que los estudiantes sean 
capacitados en los diferentes estilos del pensamiento, y de esa manera, pueden ser más 
flexibles en sus pensamientos. 
 
      Cuarto: 
Con relación a la dimensión originalidad, es necesario la universidad realice talleres en 
los cuales los estudiantes presenten sus productos, los cuales deben ser originales, es 
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Anexo 1: Matriz de consistência 
Titulo: Pensamiento divergente de los estudiantes de la especialidad de educación en una universidad de Lima. 
Autor: Balabarca Poves, Gabriela Amanda 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Cuáles son los niveles del 
pensamiento divergente 
que tienen los estudiantes 
de educación superior de 




¿Cuál es el nivel de la 
fluidez del pensamiento 
divergente de los 
estudiantes de la 
especialidad de educación 
primaria de una 
universidad de Lima? 
 
¿Cuál es el nivel de la 
flexibilidad del 
pensamiento divergente 
de los estudiantes de la 
especialidad de educación 
primaria de una 
universidad de Lima? 
 
¿Cuál es el nivel de la 
originalidad pensamientos 
del pensamiento 
divergente de los 
estudiantes de la 
especialidad de educación 
Objetivo general: 
Describir los niveles del 
pensamiento divergente de la 
escuela de educación de una 
universidad de lima. 
 
 
Objetivos  específicos: 
 
Describir el nivel de la fluidez del 
pensamiento divergente de los 
estudiantes de la especialidad de 
educación primaria de una 
universidad de Lima. 
 
 
Describir el nivel de la flexibilidad 
del pensamiento divergente de los 
estudiantes de la especialidad de 
educación primaria de una 
universidad de Lima. 
 
 
Describir el nivel de la 
originalidad del pensamiento 
divergente de los estudiantes de la 
especialidad de educación 
primaria de una universidad de 
Lima. 
Hipótesis general: 
La dimensión predominante del 
pensamiento divergente que 
tienen los estudiantes de la 
especialidad de educación de 





El indicador predominante de la 
fluidez del pensamiento 
divergente de los estudiantes de 
la especialidad de educación de 




El indicador predominante de la 
flexibilidad del pensamiento 
divergente de los estudiantes de 
la especialidad de educación de 
una universidad de Lima es la 
habilidad. 
 
El indicador predominante de la 
originalidad del pensamiento 
divergente de los estudiantes de 
la especialidad de educación de 
una universidad de Lima es el 
interés por conocer. 
Variable 1: Pensamiento divergente 















































































































primaria de una 
universidad de Lima? 
 
 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  







Diseño de estudio:    No 
Experimental descriptivo 







150 estudiantes  universitarios 
 
Tipo de muestreo  















Validez: Juicio de expertos 
Confiabilidad: Alfa de Crombach 0,894 que muestran que el instrumento es 
de alta confiabilidad. 
Autores:   
David Max Olivares Álvarez y Paola Maritza Oroza Choquetilla, Centro de 
Estudios Transdisciplinarios de Bolivia 
 
Modificado por: 
Gabriela Amanda  Balabarca Poves 
 
Año:  2020 
 
Ámbito de Aplicación:  
Una Universidad de Lima 
 





Se aplicará el análisis descriptivo y análisis inferencial con la 













CUESTIONARIO PARA MEDIR EL PENSAMIENTO DIVERGENTE 
INSTRUCCIONES: Usando la siguiente escala, marque con una X en cada ítem para indicar las razones por 
las cuales usted viene a la universidad. 
Casi nunca Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: FLUIDEZ 
1. Expone con fluidez de ideas y lo manifiesta a través de un buen vocabulario.      
2. Asume diferentes formas de analizar las cosas y buscar su solución.      
3. Se evidencia que piensa con facilidad y naturalidad.      
4. Expresa y/o escribe la solución con términos comprensibles.      
5. Plantea mayor número de ideas.      
6. Muestra facilidad para encontrar semejanzas y diferencias.      
7. Discrimina con facilidad el todo con sus partes.      
DIMENSIÓN 2: FLEXIBILIDAD 
8. Actúa proactivamente ante situaciones o elementos nuevos que recién tiene contacto.      
9. Expresa percepciones originales o diferentes a la actitud de asombro.      
 10. Reacciona positiva ante situaciones o elementos nuevos que recién conoce.      
11. Produce categorías de asociaciones de manera adecuada.      
12. Adecua sus respuestas al contexto.      
13. Responde de manera variada y creativa.      
14. Aborda un problema desde diferentes perspectivas.      
DIMENSIÓN 3: ORIGINALIDAD 
15. Realiza preguntas relevantes especialmente de carácter científico.      
16. Muestra un comportamiento independiente, individual y autónomo frente a situaciones 
      nuevas o no conocidas. 
     
17. Plantea respuestas reales y únicas sobre los problemas planteados desde diferentes ángulos.      
18. Aporta ideas novedosas, diferentes y únicas.      
19. Organiza conceptos con facilidad.      
 20. Elabora adecuadamente esquemas.      
 





















DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 




























DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable: Pensamiento divergente.  
Guilford (1950), define al pensamiento divergente como uno de los métodos usados para 
resolver problemas, los cuales permiten la solución de problemas, aunque puedan ser de 
distinto nivel o calidad. La persona no solo tiene una alternativa, sino que puede tener 
diferentes maneras para resolver los problemas o cuestiones. También investigó y comprobó 
acerca del pensamiento productivo, que es una combinación del pensamiento convergente y 
divergente, en el cual pensar de forma divergentemente,  es un proceso más intelectual, es 
decir, el organismo analiza la información, y de allí tiende a producir nuevas ideas y 
conocimiento. Asimismo, destaca que buscar nuevas alternativas, es mejor que tener que 
utilizar a la solución existente, y que ello puede llegar a encontrar soluciones inhabituales a 
los problemas. 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1 Fluidez. 
Vallejos (2015) sostiene que la fluidez es la capacidad de generar una cantidad considerable 
de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este caso se busca que el alumno 
pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una opción a 
su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados 
a quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será 
la mejor. 
Dimensión 2 Flexibilidad. 
Vallejos (2015) sostiene que la flexibilidad considera manejar nuestras alternativas en 
diferentes campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando 
una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto. 
Dimensión 3 Originalidad. 
Vallejos (2015) sostiene que la originalidad es el aspecto más característico de la creatividad 








de manera diferente; lo que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras 
a los problemas. 
  
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 
Variable: Pensamiento divergente 
 





























































Anexo 8: Base de datos. 
Nro. p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 
2 3 4 3 4 1 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 5 2 2 3 5 
3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
5 4 3 2 3 2 4 3 3 4 1 4 3 4 3 4 1 3 4 4 2 
6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
8 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 2 5 5 5 3 3 4 5 5 
10 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
12 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
13 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 
14 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 
16 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 
18 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 2 
19 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 4 3 3 3 4 2 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
22 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 
23 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
24 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 





Nro. p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
26 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
27 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
28 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 
29 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
30 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 
32 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
33 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
34 4 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 
35 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
37 1 2 5 1 3 1 3 2 3 2 5 2 4 4 1 1 4 1 3 1 
38 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 
39 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 
40 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
41 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 
42 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
43 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
44 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
46 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 
47 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
48 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 
49 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
50 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 
51 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 





Nro. p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
53 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 
54 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
55 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
56 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 
57 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 4 5 3 5 4 5 
58 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 
59 4 5 3 3 5 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 3 
60 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 
61 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
62 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
63 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
64 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
65 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
66 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
67 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
68 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
69 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 
70 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
71 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 
72 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
73 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
74 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
75 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
76 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
77 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
78 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 





Nro. p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
80 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
81 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
82 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 
83 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
84 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
85 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 
86 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 1 4 5 3 4 3 3 3 4 5 
87 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
88 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 5 
89 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 
90 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
91 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 1 3 1 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 1 
93 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 
94 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
95 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 
96 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 
97 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 
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